




圈，剥 ，研学 1 ‘赵生才编写 
产 7 高度合作性科学体制中的科学政策 
?麦 囱 f口 
英国的科学体制是由产生 叛 采1知识的 掬及其这些机构之间的合作所 
组成。通过合著的科学论文来计算的机构问台作正在稳定增长 由不只一个作 
者的论文显示的个人 问合作 已经增长很长时间了 不同国家问的机构合作 20多 
年来也一直在 以恒定的速度增长。至本世纪末下世纪韧，机构问合作将可能 占到 
莫 国科学产出的 SON 以上：这将成为规则而不是特例，科学政策也将需要适应 






































































文其合作者人数 1981年最多是 97人，而 1991年这一数字上升到 
521人。然而，有这么多作者的论文数目甚少，以致于不．足以对表1 
中的数字产l生什么影响。1991年，具有2O t个以上(包括2O个)作者 
的论文占英国发表的全部论文的0．2 。 ． 
我们可能要说，物理、地学和空间科学包含更多的大科学，因此 
其论文合作者 数日在 4 个或4个以上盼所占比例要更高。然而， 
1'981和 1991年英国 论文的情况表明；4令或4个以上作者论文所 
占比例最高曲既不是物理，也不是地学和空间科学，相扳，医学和化 
学名列前茅。 ． 一 - 
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表2每角论文平均作者数、机构毂和国 数 




也更多，科学政策昏经经历了多年时 来适应吾乏呔 的研究集体。．40 
年前建立的欧洲粒子物理实验室就是一例。然而 跨机构研究集体 
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 文献计量 学冢常常把他 们 的分析集 中在 国际合 作上 。在本世纪 
印 等代 欧渺匿 超泼媳 囊裁 国际合作的甘划 Na咖瓤~,hitlow 
等 靛计 量 毋圣 蝴挝 些计划进行评价谈 疆国 合昨的增 
鸯是由 些政 变雉而涞 ，威者 、悬姆z 雌a n- 脓言、乃堤I 旅髫亍和j通 
韵 疼发展奎蔓 ．f量、建 叫 ，㈧ 一： 曩 、 _ ： 
为了寻求这一问题的答案，我们考察了一个更长时阀询的有蒜 
禽作晦数据÷?薄 、数据 搴薄 构徽 擐以 承暮j国 睿 基拿会出 
静 科学指标 嫱 暴宏观冁  壤、 有 国家‘ ，我 
簿磐 l不 毒； ～黾 蕊耷羲 '2 碧更年 具 金 在 
宸 巷威挎 i 太孵l、j 乎4 ) 睡 塞巷 
固)际金、千 。．aa i, 咚 蠛 冥 拿 的 文 于 
1 983年，并且当时资助的规模也比较小。国际合作论文鼬持久增长 
≥鹰蔫穆春 层、 诹：戴 变 墨毒顺摩曩i 量绎 在的 
长期趋势。 膏≥ 羔曩_ 一 
我们同时比较了国际合作趋势与旅行和通讯的发展趋势—— 
特别是同国际航班稿  堡 梅蓥电 的次数相比较。我们 
发现，所 吾’ ．二蔫 的增长是 
最为线性的，航空的增I长 嚣一 易雯备灞周期影响，电话的增多则最接 
近指数增长 ．．． n 、^ Il 
在1981，嘲  3年和 89—19 91年这f两个时期 悯，国际科学 
五、国内机构间合作 、+ i岍 、 
我们采集到的数据使我们能够超出前人所做韵仓裤鼬 睁合作 
者I的_论突 瞧了嗣孵究 给砰翘我稠珂)以1_i簦遗 夯新冽萌超过 冷机构的 
轮废激骝来 藻橱呐环搁觌掏嗣滩者．的 伥 这就使得溅们河 以一了 
解舰构惘合作或菲合作 数泪≥啦变化津垒势。矗、奠扎 ≯0 0 
≮在本世纪 oj 英国卣固 机梅作藿所泼嚷 论!交(非合作 
论文)数目未有增多，而与此同时，由不只一个机构的作者合作斯发 































































单位比较的方法将不再适用，这是因为由于 5O 以上的研究都是 
合作产生的，无论是个人、小组、部门或机构均无“自己的”研究产 
出 评价变动中的跨机构研究团体将不是一件容易的工作，公正的 
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